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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hope dengan kesiapan menikah 
pada emerging adult  yang sudah bertunangan di Jakarta. Metode penelitian menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah individu berusia 19-29 tahun yang sudah 
bertunangan dan berencana menikah, serta berdomisili di Jakarta yang berjumlah 124 
partisipan. Untuk mengukur hubungan antara kedua variable menggunakan Spearman rank 
Correlation. Disimpulkan, bahwa hope memiliki hubungan dengan kesiapan menikah. Dilihat 
berdasarkan aspek kesiapan menikah, maka hope memiliki hubungan dengan 6 dimensi kesiapan 
menikah, dengan  r=.120-.281,p=<.05. (HIBP) 
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ABSTRACT 
This study is examined relationship between hope and marriage readiness on emerging adult 
who is engaged in Jakarta. The research method uses a quantitative approach. Subjects were 
124 individuals aged 19-29 years who had become engaged and plan to get married, and live in 
Jakarta, . Spearman rank Correlation is used to measure the degree of association between two 
variable. It was concluded, hope correlated  with  marriage readiness.Based on the aspects 
marrage readiness, hope has a positive correlation wit six marriage readiness aspects (r=.120-
.281, p<.05).  
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